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Novedades bibliográficas en
economía vasco-navarra en 2006
1. INTRODUCCIÓN
Durante el año 2006, la economía mundial continuó mostrando una evo-
lución muy favorable (5,1% de crecimiento del PIB), logrando superar en casi
un punto el porcentaje alcanzado el año anterior (4,3%), a pesar del fuerte
incremento experimentado por el precio del petróleo, llegando a alcanzar los
65 dólares en media anual, un 19% más que en 2005. La expansión estuvo
impulsada, principalmente, por el elevado ritmo de crecimiento de China
(11%) e India (9%) y el sostenido tono de actividad mantenido en Estados
Unidos (3,3%), al tiempo que Europa prácticamente doblaba su tasa de cre-
cimiento respecto al año anterior (2,9% del crecimiento del PIB en la UE-25 y
2,6% en la zona euro) y Japón se situaba en el 2,3%.
El dinamismo económico fue la tónica predominante en la Unión Euro-
pea, puesto que la fortaleza mostrada por los principales países que la com-
ponen, Alemania (2,5%), Francia (2%) y Reino Unido (2,6%), con la excepción
de Italia, permitió despejar las dudas sobre la evolución económica de la
zona. Evolución que estuvo apoyada, fundamentalmente, sobre la demanda
interna, con un notable crecimiento de la inversión y el consumo, y sobre el
sector exterior, debido la mejora progresiva alcanzada por las exportaciones
netas. No obstante, la apreciación del euro frente al dólar a lo largo del año,
impidió una recuperación mayor del sector exterior europeo, aunque ayudó a
mitigar las tensiones inflacionistas, pues la inflación volvió a situarse en el
2,2%. En cualquier caso, el avance facilitó la reducción de la tasa de paro
hasta el 8%.
Por su parte, la economía española, de nuevo, creció a buen ritmo en
2006, con un incremento del PIB del orden del 3,9%, cuatro décimas más
que en 2005. El positivo comportamiento del consumo y la inversión por el
lado de la demanda, junto a la senda favorable mostrada por la mayoría de
los sectores productivos (construcción, servicios e industria) por el lado de
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la oferta, se convierten en los principales factores explicativos de la estabili-
dad del ritmo expansivo. Como consecuencia de la evolución señalada, la
tasa de paro se redujo hasta el 8,3%, aunque la inflación continuó registran-
do una tendencia alcista situándose en un punto porcentual el diferencial de
precios con respecto a la zona euro.
La economía vasco-navarra volvió a alcanzar en 2006 un significativo cre-
cimiento interanual, del 4,2% y 3,9% respectivamente, registrando, la prime-
ra, el mayor incremento del PIB de los últimos seis ejercicios. El crecimiento
de ambas economías se sustentó, al igual que el año anterior, sobre el sec-
tor de la construcción, que se mantuvo como el sector más dinámico, segui-
do por el notable incremento de la industria, el cual obtuvo unos más que
satisfactorios resultados, logrando consolidar la etapa expansiva iniciada en
2005.
2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
El objetivo de este trabajo consiste, como viene siendo habitual, en
señalar las principales novedades bibliográficas, tanto en el campo académi-
co como profesional, publicadas en revistas científicas y de circulación regu-
lar, sobre temas económicos relacionados con la Comunidad Autónoma del
País Vasco y la Comunidad Foral Navarra durante el pasado año 2006. La
selección de las referencias bibliográficas, al igual que en ocasiones anterio-
res, se ha hecho en base a tres criterios: ámbito temático, geográfico y tem-
poral, utilizando una de las clasificaciones más conocidas en el mundo de la
literatura económica, la del Journal of Economic Literature de la American
Economic Association. De este modo, la bibliografía se presenta clasificada
por materias, y dentro de cada apartado los asientos bibliográficos se orde-
nan alfabéticamente por autor. Además, algunos de los trabajos referencia-
dos, han sido incluidos en varios apar tados de materias, dada su
complejidad temática.
El año 2006 puede calificarse como uno de los mejores ejercicios del
mercado laboral vasco-navarro, gracias a la notable generación de empleo y
al descenso del paro, unido al aumento de la población activa. En Euskadi,
el número de personas ocupadas, conforme a las cifras de la PRA, alcanzó
un nuevo récord al situarse en 971.900 en este último trimestre, hecho que
permitió recortar en torno a 15.000 en un año la cifra de parados, la cual
era de 34.300 al finalizar el ejercicio, un mínimo histórico, dando lugar a un
nivel de paro por debajo del 5% (4,1% de tasa de paro para Euskadi y 4,8%
para el caso de Navarra), frontera a partir de la cual se considera que se
puede hablar de pleno empleo técnico.
La cuestión de la temporalidad en el empleo es, quizás, una de las asig-
naturas pendientes del mercado de trabajo junto a las de la siniestralidad y
la baja remuneración. Más aún en los casos de Euskadi y Navarra, donde las
tasas de paro se sitúan ya en niveles muy moderados. Por tanto, estando en
vías de solución el problema de la cantidad de empleo, es el momento de
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centrarse en la calidad, puesto que cerca del 25% de la población asalariada
vasco-navarra no cuenta con estabilidad en su empleo. De ahí, la necesidad
de impulsar la contratación indefinida, limitar la utilización sucesiva de con-
tratos temporales y potenciar la eficiencia de las políticas activas de
empleo, cuestiones éstas que junto al reparto del empleo entre hombres y
mujeres, la integración laboral de los jóvenes y las personas mayores así
como el impacto laboral y social de la inmigración, centran la atención de
numerosos artículos publicados durante el 2006.
Tampoco fueron malas las noticias referentes a la inflación, puesto que,
a pesar de que se sigue sin alcanzar el objetivo del Banco Central Europeo
(2%), el núcleo estable de los precios (la llamada inflación subyacente) conti-
núa su tendencia a la moderación, de tal forma que la tasa de inflación se
quedó en el 2,7% en la CAE para el 2006, ofreciendo el mejor registro en
tres años.
Bulgaria y Rumanía se han convertido en nuevos miembros de la Unión
Europea, que a partir de ahora contará con 27 socios, materializando, de
este modo, la sexta ampliación de esta organización económica internacio-
nal. La entrada de estos dos países coincidió con el ingreso en la zona del
euro de Eslovenia, el primero en poder adoptar la moneda única de entre los
diez que se incorporaron a la Unión en mayo de 2004. Tras el ingreso de
Bulgaria y Rumanía, la Unión Europea ha decidido frenar nuevas ampliacio-
nes e iniciar un período de reflexión hasta recuperar la confianza ciudadana
perdida tras la crisis institucional causada por el rechazo francés y holandés
a la Constitución. Acompasar su proceso de ampliación y consolidación polí-
tica con una senda paralela de fortalecimiento de sus capacidades de creci-
miento económico y de progreso tecnológico, parecen ahora más que nunca
las prioridades básicas de la Unión.
La preocupación por los temas institucionales, presente en buena parte
de las publicaciones de 2005-2006, nace de la convicción ampliamente
extendida de que una u otra estructura institucional afecta, en mayor o
menor medida, a la capacidad de desarrollo de una economía. Y es una pre-
ocupación lógica, porque el desarrollo, y más en concreto el Desarrollo
Humano Sostenible, incorpora una percepción tridimensional en la que se
integran los vectores económico, ambiental y sociocultural, entendido como
un microsistema compuesto de tres sistemas con sus correspondientes pro-
cesos. Por un lado, el sistema ambiental, orientado a la conservación de los
recursos como soporte básico de la vida y de las actividades humanas; por
otro lado, el sistema económico, orientado hacia la eficiencia en el uso de
los recursos y hacia la innovación y sustentado en unas finazas públicas
saneadas, y, por último, el sistema socio-cultural, orientado hacia la equidad
distributiva, proveedor de servicios socio-culturales y gestionado a través de
la participación.
En este marco, una referencia destacable entre las publicaciones sobre
economía vasco-navarra es el sistema vasco de innovación, sistema que ha
transitado por diferentes etapas a lo largo del tiempo y que actualmente
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enfatiza su orientación hacia el mercado, a través del impulso del conoci-
miento, su plena utilización y difusión, hasta abarcar a la sociedad en su
conjunto, poniendo el acento en la diversificación sectorial, especialmente
en los sectores emergentes ligados directamente al desarrollo científico,
como ejemplifican las estrategias BIOBASK, en biociencias, y NANNOBASK,
en nanotecnologías, tratando de mejorar nuestro posicionamiento en el
marco de la Unión Europea. Así, el esfuerzo en I+D del año 2005 representó
aproximadamente el 1,5% del PIB en la CAPV, con lo que se sitúa por encima
de la media estatal (1,12% en 2005), pero medio punto por debajo de la
media de la Unión Europea-25 (2% en 2005). En cualquier caso, la apuesta
que Euskadi viene realizando en los últimos años en el ámbito científico-tec-
nológico y empresarial en el área de las biociencias, no ha pasado desaper-
cibida para la Unión Europea, que ha reconocido a Euskadi como biorregión
europea a través de su incorporación al Consejo Europeo Biorregiones
(CEBR), cuyo objetivo es el de contribuir a la consolidación del sector biotec-
nológico en Europa.
Desde la perspectiva sectorial, la construcción alcanzó el ritmo expansi-
vo más elevado, manteniéndose a la cabeza del crecimiento económico de
la región, de forma similar a la registrada en el conjunto del Estado aunque
con un marcado perfil de desaceleración, motivada por la subida de los tipos
de interés por parte del Banco Central Europeo. Al dinamismo de este sector
se une el favorable comportamiento de los otros dos sectores económicos:
la industria y los servicios, tanto en Navarra como en Euskadi, apreciándose,
de este modo, un crecimiento más equilibrado. Asimismo, el nuevo clima
político observado en los pueblos y ciudades vascas desde el anuncio de
alto el fuego realizado por ETA en el mes de marzo de 2006, contribuyó,
notablemente, a la apertura de nuevas expectativas, sobre todo en lo que se
refiere a la captación de inversiones extranjeras y al crecimiento del sector
turístico.
Las cuestiones espaciales o territoriales son un campo de trabajo recu-
rrente en las publicaciones sobre economía vasco-navarra. La creciente par-
ticipación de los gobiernos regionales y locales en las políticas de desarrollo
económico, la problemática de las áreas metropolitanas, la revisión del
papel de las comarcas como entes locales para el desarrollo, el análisis del
sistema de ciudades en el desarrollo regional o el estudio de la movilidad
interregional en el marco europeo, son algunos de los temas abordados a lo
largo del período 2005-2006.
La desregulación, la tecnología y la globalización están provocando cam-
bios revolucionarios en la manera en la que las empresas configuran su
arquitectura organizativa y se relacionan con sus clientes. En este contexto
de cambio y de aceleración del ritmo de cambio, parece claro que las entida-
des deben innovar continuamente tanto en lo relativo a sus productos como
a sus procesos y enfoques de gestión, con el fin de permanecer en el merca-
do. El estudio de las múltiples decisiones tomadas por las empresas vasco-
navarras es el referente de buena parte de las publicaciones recogidas,
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tratando de dar respuesta a algunas de las cuestiones más tratadas en el
ámbito empresarial.
Por último, hay que señalar que los navarros y vascos rebasaron en más
de un 20% el poder de compra medio de la Unión Europea de 25 socios, de
acuerdo con la contabilidad regional del año 2005 publicada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) y los datos de Eurostat. En concreto, el PIB per
cápita medido en paridad de poder adquisitivo de Euskadi del año 2005 fue
del 124%, mientras que el de Navarra fue del 123%, solamente superadas
por Madrid (128%) en el conjunto del Estado. Además, Navarra y Euskadi
fueron también, la primera y tercera Comunidad Autónoma, respectivamente,
con mayores ingresos netos por hogar de acuerdo con la Encuesta sobre
Condiciones de Vida del INE.
3. CONSIDERACIONES FINALES
Las bases del sorprendente ciclo de crecimiento económico mundial de
los últimos años han sido, por un lado, la demanda estadounidense y por
otro, la oferta procedente de Asia, especialmente de China, a pesar de la
inestabilidad geopolítica, provocada por las consecuencias de la posguerra
iraquí y la incertidumbre creada por el terrorismo internacional.
Las previsiones de los diferentes organismos internacionales y analistas
económicos para el crecimiento de la economía europea en 2007 coinciden
en una buena evolución, aunque sugieren que las bases de este crecimiento
podrían llegar a debilitarse como consecuencia de la fuerte competencia de
los países emergentes, la tendencia al alza de los costes financieros y de
materias primas y la revalorización del euro.
En este marco, se prevé que la economía vasco-navarra mantenga un
elevado ritmo de crecimiento económico, aunque ligeramente inferior al
registrado en 2006, pero superior a los previstos para el conjunto del Estado
y la UE. Tal bonanza se dejará notar, especialmente, en el crecimiento que
experimentará el sector de la construcción y en el repunte sostenido de los
negocios de las empresas industriales y de las compañías especializadas en
servicios. Por todo ello, se espera que la tendencia del empleo siga siendo
muy favorable. No obstante, y pese al clima positivo dominante, no hay que
olvidar la existencia de indicios que alertan sobre la futura aparición de pro-
blemas que mermarían la futura capacidad competitiva de la economía. En
particular, el aumento de los costes empresariales (energía, materias primas
y costes financieros), el diferencial de inflación con los principales países
europeos y la fortaleza del euro de cara a los mercados internacionales.
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